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27,5 milyona malolan yeni Tünel, 2 Kasım Pazar­
tesi günü saat 10.45 dıe deneme seferlerine baş­
ladı. İlk seferin yolcuları arasında Belediye Baş­
kam Dr. Atabey, İ.E .T.T. Genel Müdürü Saffet 
Gürtav, Belediye Başkan yardımcısı Dr. A rif Ak- 
şehirlioğlu ve Orhan Er güder, İ.E .T.T. Genel Mü­
dür yardımcısı Fahri Paksoy ile basın mensuplan 
bulunuyordu. Besim, yeni tüneli gösteriyor.
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Günümüzden bir asır kadar önce 1876 yılının 
yaz aylarında genç bir Fransız mühendisi olan 
Eugene Gavan, ötedenberi methini işittiği, Avrupa 
ile Asya arasında bir köprü vazifesi gören, şarkın 
efsûnkâr şehri Istanbula iznini geçirmek üzere 
gelmiştir.
Ondokuncu yüzyılın ikinci yarısında, İstanbul 
şehrinde belli başlı iki yaka mevcuttu. Bu iki ya­
kayı Haliç ayırmakta idi. İstanbul’un miislüman
ahalisi Haliç’in sol yakasında yani «İstanbul» adıy 
la anılan kısımda, AvrupalIlarla Hiristiyanlar ise 
sağ yakasında, yani «Galata» ve «Beyoğlu» adıy­
la anılan cihette otururlardı. Şehrin en büyük otel­
leri de AvrupalIların «Pera» adıyla andıkları Be­
yoğlu yakasında bulunuyordu. Ancak ne varki Is- 
tanbulun görülmeğe değer tüm tarihi zenginlikleri 
hep öte yakada, yani Müslümanların bulunduğu 
kesimlerde toplanıyordu.
Eugene Gavan, her sabah Beyoğlundaki otelin 
den kalkıp bu güzelim manzarayı seyredebilmek 
üzere, yürüyerek yüksek kaldırım yokuşunun ba­
şına gelir ve oradan, aşağı iner, Karaköye uza­
nırdı. Bu dimdik yokuştan her geçişinde kâh aşa­
ğı inen, kâh yukarı çıkmakta olan kesif bir kala­
balığa rastlardı, işte bu kesif kalabalık ile dim­
dik yokuş onun zihninde parlak bir fikrin doğu­
şuna sebep olmuştu. Arazi durumu burada bir yer­
altı asansörünün kurulmasına son derece müsa­
itti. Bu fikir, mühendis Gavan’m tüm benliğini 
sarıvermişti. Bu aşk içerisinde derhâl çalışmaya 
koyuldu. Çünkü kaybedilecek vakti yoktu. İstan­
bul’a sadece tatilini geçirmek üzere gelmiş bulu­
nuyordu. Bu nedenlerle iki aylık tatil için geldiği 
İstanbul’da tam iki yıl kalmıştı. 1869 yılının kış­
larında Yüksek-kaldıilım adıyla anılan yokuşun 
hemen yanındaki sahada bir yeraltı asansörü ku­
rulmasıyla alâkalı tüm plânlan hazırlamıştı. An­
cak bütün iş bu kadarla bitmiyordu. Meselenin asıl 
zor tarafı bundan sonra başlıyordu, önce bu işin 
tahakkuku için büyük bir paraya ihtiyaç vardı. 
Gavan bir Fransız olması nedeniyle önce kendi 
hükümetine müracaat etti. İstanbul’da bir yeraltı 
asansörünün kurulması fikri Fransa Hükümetine 
hiç de cazip gelmemişti. Genç mühendis bu red 
cevabı karşısında yılmadı ve bu kez Ingiltere Hü­
kümetine başvurdu. îngilizler bu teklife olumlu 
cevap verdiler ve 250 bin liralık bir sermaye yatır 
mayı kabul ettiler. Fakat ne plân ne de para ile iş 
bitmiyordu. Sıra en zor probleme gelmişti. Her 
şeyden önce Osmanlı Hükümetinin bu işe evet de­
mesi gerekiyordu. Genç mühendis büyük azırini 
bir kez daha ortaya koydu. Ve Osmanlı devlet ri­
cali ile teker teker görüşerek onları ikna etti ve 
Galata ile Beyoğlu arasında bir yeraltı asansörü­
nün yapılmasını uygun gören ferman 6 Kasım 
1869 günü saraydan çıktı.
Eugene Gavan büyük bir sevinç içinde derhal 
faaliyete geçti Yüzlerce işçi hummalı bir çalışma­
ya koyuldular, inşaat o zamanın güç teknik imkâr 
¡arıyla tam beş yıl sürdükten sonra 1974 yılının 
Aralık ayında sona erdi. Bu eserin meydana ge­
tirilmesi için tam 170 bin sterlin harcanmıştı.
İstanbul halkı önceleri yeraltında giden bu 
acayip taşıtı hayli yadırgadı. O tarihlerde atlı 
tranvay ile at arabasından başka taşıt tanımayan 
bir kitlenin yeraltından giden tüneli kabul etmesi 
kolay olmazdı. Şüphesizki yeraltında seyahat et­
mek o zamanın anlayışına göre diri diri toprağa gö 
mülmekten farksızdı. Bu durum karşısında tünel 
vagonuna bir de Furgon ilâvesi düşünüldü. Sığır, 
katır ve atlar 3 kuruşa, küçük baş hayvanlar da 2 
kuruşa, arabalar 4 kuruşa, yüklü arabalar ise 10 
kr. naklediliyordu. Bu tünel furgonunda ayrıca 10 
okkaya kadar olan yüklerden 4C para 30 okkaya 
kadar olan yüklerden ise 60 para nakliye ücreti
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almıyordu. Yolcu ücretleri ise birinci mevkide 2, 
ikinci mevkide ise 7 kuruş oıarak tesbit edilmişti. 
Beş yaşından küçük çocuKiaraan ise bilet istenmi­
yordu. Böylelikle balkın tüneıe rağbeti sağıını- 
yordu.
İstanbul halkı önceleri yainız kapıdan içer* 
bakmakla yetindi. Ancak bu korku verici vasıtanın 
kazasız belâsız yer altından gidip geldiğim görün­
ce iç ndeki korku Ve heyecan da yavaş yavaş üze­
rinden kahkı. Böylelikle kısmen de olsa tünele ilgi 
artmağa başladı.
Galata tüneli 1911 yılma kadar kurucusu olan 
Ingiliz şirketinin idaresi altmda çalıştıktan son­
ra «Şirketi Osmaniye» adı altında kurulan bir 
Fransız ş rketi tarat'fından satın alındı. Bu aynı 
zamanda İstanbul’da tramvay işletme imtiyazına 
da sahip bulunan şirketti. Böyleıikıe İstanbul’un 
elektrikü tramvayı ile tüneün idaresi bir çatınm- 
altında toplanmış oldu.
Tünel 1939 yılına kadar bu şirket tarafından 
çalıştırüdıktan sonra 16 Haziran 1939 günü ya­
pılan bir anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükü­
metince 175 bin liraya devralındı.
Tünel 150 atmosfer gücünde bir istim maki- 
nası tarafmdan harekete geçirilen bir şaftın iki 
kablo volanım çevirmesiyle çalışıyordu. Bir volan­
dan boşalırken ötekine sarılan kablo, bir vası­
tanın aşağı inerken diğerinin yukarı çıkmasını 
sağlıyordu.
Tünelin arabaları 50 bükümlü çeükten yapıl­
ma halatlara bağlı bulunuyordu ki, bu çeük halat­
lar halk arasında «tünel kayışı» diye anılıyordu.. 
Bu çeük halatlar, dünyanın başka hiç bir yer.nde 
kullanılmadığı cihetle son yıllara kadar Ingilce- 
redeki bir fabrikada özel surette imal ettiriliyordu.
Bir aşıra yaklaşan uzun tarihi boyunca bu 
asansör yalnız iki kaza yapmıştır. 1919 yılında vu­
kua gelen kayış kopmasından mütevelüt ilk kaza, 
arabaların frenlerinin tam zamanında kullanılıp 
tutması sonucu zararsızca atlatılmıştı. Bunu ta­
kiben 3 Temmuz 1943 de vukua gelen ikinci kaza­
da ise yine kayışı kopan arabanın frenleri de tut­
mamış ve yukarıdan aşağıya doğru tamamen 
kontrolsüz bir şekilde kayan araba, karşısındaki 
ahşap bölmeyi de yıkarak Karaltöy’e çıkmıştı. Bu 
kaza, bir kişinin ölümüne iki kişinin de ağır surette 
yaranlanmasına sebep olmuştur.
Karaköy tünelinin yapılmasında çok büyük 
emekleri geçmiş olan mühendisi sayın Eugene 
Gava’m aziz ruhu önünde saygı ile eğiürim.
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